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［「江戸名所図会」にみる隅田川名所と流域の地域特性］・・…鈴木章生
表1『江戸名所図会』にみる隅田川名所
番号 巻数 表　　題 画　　　　題 隅［n川番号 図版・備考
1 江戸東南の市街より内海を望む図
2 両国橋、㊨プ”・・．÷’吟噺ン●
3 ，㊨・，・》’，r 　　　　　　　　　　　　　　≠←（両国橋） ■㎡〆
4 巻之一一 新大橋　三派
5 永代橋
6 佃島　住吉明神社　←’
7 P・吟舎，wテ　　　　　其二 ’へ，プ．，“・，・（佃島　湊稲荷社〉 ’．
1 金龍山浅草寺 最初の図
2 （浅草寺観音大士の出現図） 歴史
3 駒形堂　清水稲荷
4 正覚寺　八幡宮
5 御厩河岸渡
6 隅田川上流 千住川　千住大橋 ① 図1
7 隅田川西岸　　A参●÷←’“●●” 石浜神明宮鄭奇稲荷祠　’Fか“，●，●ひ“A●舎
?
8 、1　　其二 　　　　　　・ウPテ‘，P「・’．・AA思河橋場渡　㎡已●A ，A…”　③ 図2
9 　　　　A、，・・　　　　其三A÷．．今噺】・ 　　　・’P．，，・÷・〉噺．，A÷’一噺総泉寺　砂尾不動　同薬師、・“噺・‘・．㎡A■’売 A㎡’1．A　④’●’舎
10 巻之六
????????
　　　　　　　P’，，P，「妙亀明神社　浅茅が原　玉姫稲荷　　　　　　　　　　’［PA● ? 図3
11 ・”・▼　其五 、▼．・苛㊨・…’…噺法源寺鏡が池 ”勇「．’A・⑥
12 角田河渡 歴史
13 正平七年隅田河合戦之図 歴史
14 ・．・÷÷“・・噺　　　其二 　　・合P．．・噺←A・・“，吟（正平七年隅田河合戦之図） ．合’人・・噺 歴史
15 隅田川西岸 長昌寺宗論芝 ⑦ 図4
16 隅田川西岸 今戸八幡宮 ⑧
17 隅田川西岸 山谷堀　今戸橋　慶養寺 ⑨ 図5
18 隅田lll西岸 真土山聖天宮
?
図6
1 深川霊雲院
2 本所一目　弁財天社　深川八幡御旅所
3 多田薬師堂
4 隅田川両岸 大川橋 ⑪ 図7
5 隅田川東岸　㊨・ 三囲稲荷社　・吟「吟 ⑫ 図8
6 　　　　　A，隅田川東岸 ’．A，’・・，…祷牛御前宮　長命寺 ・・A，，’　　⑬
7 　’…←》㎡舎隅田川東岸 　　・1，’・・…「●・．唱・・、】，（牛御前宮　長命寺） ÷唱．・・．・　　⑭ 図9
8 巻之七 隅田川東岸 白髭明神社 ⑮
9 隅田川東岸 隅田川渡
?
図10
10 隅田川堤春景 図11風俗
11 隅田川東岸．・…w 木母寺　梅若塚　水神宮　若宮八幡●・・垣…舎
?
12 　　　　　，P，隅田川東岸 　　　　　　・，、奔．，．・（木母寺 梅若塚　水神宮　若宮八幡） 　，’? 図12
13 　　　¶”「・隅田川両岸A・吟．ρ ∀・’．．・．・…“，唱，、P，鐘が潭　丹鳥の池　綾瀬川　　　　，■“’A，●吟■w■’● ◎ 図13
14 　　　　参9A、’合隅田川上流其二　．．．・・ ・’，’一・・’・…》‘‘牛田薬師堂　関屋里　、 ㎡吟，’ P’，，・》唱?
15 　　，其三 　　　　・’「・’P÷AP〆…関屋天満宮 図14
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図12－1　水神宮（拡大図）
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???? ?? 。? ????ー っ??　????、?????「???? 」 、 ?
???????っ? っ?? っ ? 、?? 。 ?? 、 。む??「????????」? ? 「 」 、
???? 。⑳
「牛???????」?「?????」（??）
?「?????」????? 、
描?。?????氏
伝??????
法
大??
???????。
元
天????
の
元
だ?????
?、?????? ?か?。?????
?????????、 ??? ? 。　
連
続?????
??ー ???、 ?? ??? ???社
が?????
?。??の
里??????
???? ?
て???????が?? 。
〜?????地??、? ?
????? ????
図14　隅田川上流「牛田薬師堂　関屋里」（同）
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?????????。???????????????????????? 、 ? ???。②
大????????????
　?????????????「?????ー?」?????????
???、??????? 、
の???? ? 。　?? ?????? ? ?こ?? ?。? 「 」 「 」??「???? ?? 」 「 ??? 」
?? ? ????? ????? ?。? ?????面
上
の
連
続
性??????、??????????????????。
???? ? 「 ? 」 「 」?? ? ????ー 「 ?橋
???」?「??????」???????。
　??、????????、? ???ッ
?????? 。? ?、 「?? 」、 ?? 「 」 「 」、「???? ???????」、?? 「???? ???綾
瀬?」?????。
??????? ?、 ?
の??????。???? ? ?並?? 、?
?。??????? ?、 ?? ??? 。
　???っ?、????????????????????????、
????????????????????????????????
で???。 ? ? ??????????。　
ひ?????????????????。????????????
?????、???????右?????? ? 。 、 、下
流
か????????????????、????????????
???????? 。?? 、 ? 、 ??ー????ィ????、 ー ??か?。　??????????????『??????』 ? ?傭?? 、 ??、 ? ??
?????????、? ?か
つ
奇
抜??????。????『??????』?????????
???? 、 、 ? っ?? ???????。? 「 」 ??ン
ボ
ル????????????????、『??????』
???、 ?????徹????????。　?? ?? ?、??????? ? 「
?」??っ? ??ー??? 。
千???? ?? ? 、 ? ?ー????????? ???? ? っ 。 、
?? ? 、 っ
の??????。?? ? 、????? ーの?? ??。
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以
上
の???、?????ー?????????、????????
?????????????????????????、??????連
続?????????、????????????????????
つ
づ??。 ?
域
の
空???????????????????。
　??、????????????????????????????
????、??????????。?????????????????? ? ??。?「???」??ー??、?????????????????? ? ? ?????????????? ?? ??　
④???????????????
?
千住大橋
：母寺
梅若塚
明神
百花園
??????
???? ???
谷堀＼
真土山
大川橋．
2000m
両
図15　隅田川名所の分布と流域区分
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　??????????????????????
⑥?????????????、?????、?????????
?『??????』???????、????????????????? ? ? ???。
い?。???、?????????????????????????
????。 、 ー 。　???? ? ? 、 「両?? 」 っ ??? ???。 、『 』
????????????? 、 「 」 、?? 。?っ ? ? ?っ???????。基
本???、????????????????????、?????
???? ?????。???? ? ?? ?
予
定
で?っ??????。???????????、????????
???? 、 ? 、 ?流
域
の
描
写???????????、???????????????
???? っ 。 「? 」 「 」「 ?」「東?」???????っ????????????ー????、??橋以
北
の
地
に
対?????????????????っ???????
の
で??。
③
大????????????
?『??????』????? ー 、 、
西?、???????????????????。????「????
?」??????ー??????????????、????????限????????????。?????????????????????? 。 ?
?? ???????? ???、??????????????? 。?、????　?????????????、? ?大歓????????????????????????。?????
の???? ?????? 、（一六
六?）??『?????』?「??」????????????
?????????（?）
び
の
様
子?? ? 。 、「? ? ?
?? ?? ? ? （ ）? ? ? ? 」 （?） ?『 ?』 、 ?????? ? っ ? 。　??????????? 、 （ ）て?? 、 ???? 。い
つ
ご??????????、????????っ??????、??
???『????』 、　
〇
三
又????????（??????）、 ? 。
　
　
大???????????????。?????????????
　
　?。??????????。
???????（?? ） 、??? ? ? ? 、??? ????、 ??。
　???????????、??? 、
??? ? ? ?（?）
　
　??。???????????????。（?）?????
??っ 、???? ?、?? 。
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????『????』????、　
　?????????????????。?????????、??
??? ? ? ????????（?）
　
　
橋??????????????、?????????
??っ?、????（? ） っ ? ??。
つ??、????????????????っ?。?????????
???? ? っ 、 ??? っ? ? 。　????、??????????????????????????（一七
八?）????????????????、?????????
???????っ?。? 、 、??? ?? ?? （ ）盛?????? ? っ 。　?? 、 ?????っ ? 、が?? ??
?????? ー ?ッ ??。?、??????　?????（??? ） 。い?? ? 、
?????。? ? 『 』 、　
　?????????、??????????????????、?
　
　?? 。 ? 。
????? ??（?）
　
　?? ??。
???、???「? ?」? 。「?? 」 ? 、 ?????? 。　???????????????
????????????????、???????????。　
　????????????、?????????????????
　
　
弐
尺??????????、????????、????????
　
　
の
茶?? 。 ?
　
　?、???? ??。
　
　??、? ??????、?? ?????、???????
　
　?? 、? 、
　
　?? 、 。 ? 、
　
　?? ???? 、 ?
　
　
本??、???????????、??????????、???
　
　???? ??? 。
　
　?? ?? 、
　
　
か?、???? ? 。（??）
　
　???? ???? 、
　
　
貫?、?? ヶ??? 。
　
　???? ?? 。 ?
　
　?? ??? 。 ?
　
　
河?、??????? ? 。
　
　
故??、? ? 、
　
　
の
絵??????????????????????、????
　
　
て
か?? 。 ???、???????
????????????????????????（?）
　
　?、?????????、???? ??。
　????、????????????????、?????????
???????、????? ? 、??? ? 。 、
や??????????。???、???、???????（????類?） ?「 」? ?、 ?
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?????。???、???????????????????、???? っ ? ? 。 、 ?
せ???、?????、?????????????????????
??（?）? ?、 ????? ??? ????????っ?????????。?? 、 ??? 、? ? ? 、?? ? 。
　
　
町
屋
之
見
世???、????????????、????????
　
　????、?????????????????、???????
　
　
か??????????????????、??????????
　???????、??????? 、 ? ?、　
　???????、??????、?????????、?????
　
　
場????、????????、?????、?????????
　
　???? 、? ? 、 ?
?????（?）
　
　?? ?、
　????????????????????????、??????
??????????（????）??っ ??。?????代???? 、 っ 。がほ
ぼ
交
互?????、???????????、?????????
????? ? ???（?）
れ?。?? ????????? っ 、?帳記
事?、?????????????????っ?。
?、??? ???　??????? ?
?、??? ? ?????（?）? 。 ? っ ??? ? 、? ???? 、
????????。????????????????、??????発???????っ?。??、??????????????????域?? ?、? ?
??っ??????????。?ょ????????????????? ???? （ ）? 。 ? ? 、
い?????? ? ー 。　
大???????????????????っ??????????
認
め??、 っ 。 ?
????????、? ?? 、 ??? 。 （〜? ） 、 、??? 。　
文
化
元?（????）?????????????????????
坪?????????????。? ?? 、??????野
屋
平
兵
衛????????っ????、?????????、???
?、????、?? ?、 、
交
が??、???????????????? ???????。
梅??、????? ッ ー って?? ? 、???????????????
???。
　
最
初?、???????????????????「????」??
ん
で
い??、? 「 」 、 ? 「 ?
?????? 」????? 「 」? ? 。
大?????????「? ? 」
?、?? ? ? 、 っ?? ?っ 。???? ?????、 ?
つ??、???????????? っ ?
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過
ご??????????っ?????。
　?????（????）?????「??????」???????
?????????。???????????????????、??
一??、　　
文
化?、?????????、????、???????、???
　
　????????? 。 ? 、????
??????? ????? ?（ ）
　
　?? ??????
???、??? ?? ?????????????????? 。 ? 、 、?? っ っ 。　????????????? 、?? ? ?、
???? ???? 。福???? 、 （ 〜 ?） ????? ????谷?? ?。???????????? ?? ?（］八
〇
四〜????）?????、???、???????????
い???? 、???? ? ?っ
???「????? 」 「 」? ? ??? ?? （ ）?「 」 ??、 ?。　??????????、 、 、
???? ???、?????? 、 、
天?、?? っ 。の七???????????、????????????????
?????? 。?、「????」???　
歌????????????????????????「????」
「??????」??????。?????????「???」???
????????、??????????っ?「????」?????? ??? ??（ ）?? ? 。 ?、? ?「???」?????（????）???????????。???、???? 、 ??? ?????????? ? ????
?? ??。　????（????）????????????????っ??、?立
っ???????????????。????（????）???
七
五
三?????「?????」（???）???????????
??????? ? （ ）?。???、????? 「 」（一???）??????、??????「???????」??????。「東?? ?」? ?、 、?? ?、 ??
???、?????? 、 ?
が??、??????????? ? ? ー ?、「???? ?、 、の
江
戸??????????っ?? ?」 ??????
?（?）
い?。????????? 、 ?
?????? 。　???????、? ? ?『?? 』〈（一八
〇?）〉、?????「???????」〈????（????）〉、
????「? ?」〈?? ??（ ? ）〉 「?? 」〈? （ ? ）〉、 ? 「 ?﹈ 」
〈文
政???〉?????、???????????????????
が????????。　
つ??、???????????????ー?????????、?
化?、?? ??? ?? 。 ー
?????、???? ? ??? ?、 、 ?? ?
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???????????????????????、??っ 。?、???
????????
?『? ? 』???? 、 ??
建?、??????????????????。『?????』?『?戸
砂?』?????????????????っ???。??、???
??????????。 、 ???? ? 。?『 』 （ ） 『?????』??? ? ? （?）
響????????????????????????。??????
??? ????、??? （ ） ??? ?? 『 』?? 。 、
登
場??????????????? ? 。
????????、? ?、社
仏???? 。
所
の
数??????????????、????????????。
　????、??????????
?????、? ? 、?? ? 。 、
衝
で??、「?????」「?? 」
????????????? 。
（一八
〇?）?????????「??????」、????（????）
???? ???。??? ??? 「 」??（?）?? 。 、 、 、 ???、
?????、??????????????????????????っ ????。
　??????、????????????????????????承
の
地
で???。???????????????????、????
?????????? っ ? 、?? っ?????。　?????、?????????????????っ????????。?? 、????? ? っ ???。???
??、? ?? 、 ? 。?? 、 （ ） 、?? ? っ? 。 っ 、?、 ?? ?? 、?? ? 、 。　
以?、????????????????????????????
て
み?? ? ?。場
所????????????????
????
　
　
　
　
三???????????
歴?????????????　
　
　
　
梅????
遊???? 、 、　
　
　
　
桜????
・?????????????????????????????
　?????、?????????????????、?????????風?? っ ???? ??? 。? 、??の都???????、?????、? 、?????????
??っ????????????っ????????? 。
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お
わ??
?『??????』????「???」??????????????、??? ? ?????? ? ? ????っ??? 。 ??? 。　???????『??????』????????????????推
測???。??????? ?????????、????????
江
戸
近???????????。???、???????（????）
????????? ? 。 ??? ????????（?）?? 。 ッ??っ 、『 』?? ???? ? 。 「?? ー 」???ー ??っ ?? っ 。?、 ? 、 ? 。　????（????）、??????『 』?
?。?? ??? 、が???? ? ?。『 ?』????????（一八
三?）、『??????』????????（????）???。
????????? ? っ??? （?）? 。 っ ??? 、
の?????。????、『? ?』 ???????????
???? 、? ??ー? ? 、??? ?花???? ?。『 ?? 』 、
???。 、?? ?
???、『??????』?????????????????????? ?? 。? 、 、の
作???????????????????????、??????
???? 。　
い???? 、 、 ?
心?????????。『??????』????????????、
?????? ????? っ 。 「 」
の???? ?? ? 。???「 ー?」?? ??。????? 。
?? ?????? 、
祖
父
の?????????????????????????。???
ほ??????????? ?? 、 ?
????っ? ???。 、『 』???、?? ??っ?? ? 、 ???? ?、?、 ?? ? 、全
域
で
展??????????っ?、?????????????っ?
???? ?。　
絵??????、?????????????????
で???っ???。????? （ ）
?「?????? 」（ 、 、 ? ）?? ? 。? ? （ ）?、 。?? ? ?? 、?? ??? ? 、 ? ??盛???????????。 、 ? ???????の色
が
濃??????????????????? ?。
　???? ??? （ ）????「??? ??」（?? 、
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紙
本??、????ー?????）?、??????????????
???、?????????????????????????っ???? ? 。 ?。??????????? 、?? 。 「 」類
似????????、???????????「?????????
絵?」?????「??????????」?????。　????、「?????」「???????」???、??????の江
戸
の?????????????。??????????????
?????、??????、 ??っ 。 、 、域??????????? ? ? ?視化????っ?。???っ????っ ?
??、??????っ????????? ?、??????????? ?、 。 ? ??? ?? ?? ? ? 、?? っ 。 、?? ??ャ ? 、古
典??????????? ? ? ?
???っ 。 、 、
西???????????っ????? 、
???? 、???? 、 ?
い???? 。
?
（??????????????????????????????????????????　
一九
九
七?。??、『??????????』?????、?????、??〜????。
（??????????????????????????????????????????　
二
〇???）????、????????????????????、????
?????????? ????????????????????????????? 。
（??????? ?　
「両???」『??????』?????、?????。
（??? ?　
三
〇
七〜????。??????? ? ?? 、 ?? ? ??
　
???????????????????????、????『??????』
　
?? ? 。 、
　
??? 。 ? 、 ?
????????ー?????? ?????。
（?????????????（?????? ? ???　
小????????『??????????』（??ュ???ッ????????
　
????、??? 。 ???『??????????????????』
　
??、 ? 。 ??ー 』（ ュ ッ
?????????? ?
（???????? ???　?? ?????? ?「???????????」??ッ?ョ　?? 「??????? 」 。? 「 （『?
??????? ー 』 、 。
（??? ?　? ? ） ?? ??? （ ?）? （ ）?　??? ???? ??? 、???? ??????
??????、????? （????〜? ）
　??? ? 。?っ （ ）　????? 「 」 「 ???　?? っ 」 。 「「 ? ?」　?? ? 」（『 』 、 ）、 〜 。（?? ?? ????（?） 、 『 』
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　?????、????????。（?） ??『? 』?????、?????、???。（?） 『 』 、 ????、 ??、???〜????。（?） ?? ?『 』 ??? 、? ?、 。（?） ?? 、『 』 「? 」 ? ??「?　　?????」（????????）???。「???????????ー????
　
　
れ????ー」（????）、???????、?????、??。
（?）?「? ? ? ）ー」 、　??????、 。（?） 『 ???』? ?? 、 ? っ　
　???????? っ ?? 。 （? ??）???????
　
　?????????? っ???、????（? ）?
　
　
旦
が?????????????????『??????』?????????
　
　
で??。「???????? ー?????????ー」（ ?）、
　
　?????、 、 。
（?）?『???????』?? ? 、 、 〜 。（?） 「 ? ? ? ー」、 、　??????、???。?? ?、 ? ? ???? 。　
　????（????）???。 、
　
　
水??????、??? ?? っ 。
（?）?『??? 』??、 ????、? ??、?? 〜 。（?）????? ?『 ? 』 ?、 ＝? 〜＝ 。（?） ? （ ）、? ?。 』 （? ） 。（?） ?? ?『? 』（ ? 、 、 ）、 、
??????。
（?）??? ?『 ? ?　?〜????。（?） ?ィ ?ー?? ー 、 「 ? ? 、　??? ? ???????」? ? ??? ? 。?ィ　???ー? ?ー?（?????）「?????ー????? ? ?　
　
学
に
み???????ー」（『??』?＝???、?????）、??。
（?）????『??? ?（?） ? 「? 」 （『 』 、 ）　?〜????。 。（?）??? ? ? ?? ? （ ） 。　??? ? 、? ? ? ?? ?
　
　??。
（?）?『???????』?、????、????、?????、????、????。（?） ? ? 「 」（『 ?????』???、? ?、 ? ）、　
　
三
四
九???????????????。
（?）??? 『 』 ? ?、 。 『　
　????????? 』???、?????。
（?）????? ???? 、 ? ? 、???　
　
心?????????、????????????????。????????
　
　????? ???????? 、???????????
　
　?? 。
（?）?『?? ? ? ） ? ?　???? ?、 ?〜?? 。（?） ? ? ? 。　????? ?「 ? ?」? ?? ? ???。　
　
江
戸????????????????????、?????「???????
　
　??」??ー?ー?? 。
（?）????（?）、? ?〜 ? 。? 『 』 ?、???　
　???????????『??? 』 、 ?? 。
（?）? ? ?「??? ? 」 、 、?　
　??????? ? 。
（?）????（ 、 、 ?? 。（?） ? （（?） 『??? 』 、 ??〜? 。（?） 『? 』 、（ 、 ? 、 。「? 」　?????（????）??????? ??????　?? ? ? 。（?）??? ? ?『 』（????? ? ? ?　???? 。（?）?『?????? 』 ? 、 『　??』（??、????）、???? ? ??
　????? ? 『 』（ ） ?　?? ? 。
（????????、????????????????）
（二
〇
〇
六????????、???????????????）
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Famous　Places　along　the　Sumida　River　in　E泌焔’泌02μθ
SuzuKI　Shosei
　　　“Edo　Meishozue”（“Famous　Places　in　Edo”）is　a　geographic　book　of　Edo　published　in　1834　and　l　836．　The
book’s　illustrations　include　21pictures　of　famous　places　along　the　Sumida　River，　which　until　now　have　been
the　o句ect　of　very　little　research．　This　paper　identifies　the　distinctive　features　of　the　areas　portrayed　through
adetailed　study　of　these　pictures　that　also　takes　into　account　the　history　of　Edo・
　　　The　21illustrations　of　famous　places　along　the　Sumida　River　in　the　Edo　Meishozue　share　the　titles　of“Upper
Sumida　River”，“Western　Bank　of　the　Sumida　River”，“Eastern　Bank　of　the　Sumida　River”，　and“Both　Banks　of
the　Sumida　River”．　For　the　sake　of　convenience，　these　are　referred　to　as　the“Sumida　River　Series”．　A　detailed
study　is　made　of　the　features　of　the　composition　and　perspective　found　in　each　of　the　illustrations，　along
with　an　examination　of　the　reasons　for　the　creation　of　these　pictures　which　have　the　title　of“Sumida　River”
in　common．　A　fundamental　feature　shared　by　the“Sumida　River　Series”is　that　all　21illustrations　depict　areas
along　the　upper　Sumida　River　situated　north　of　the　Asakusa　Okawa　Bridge，　also　known　as　the　Azuma　Bridge．
There　are　various　reasons　for　their　concentration　on　these　areas　along　the　upper　Sumida　River　north　of
Okawa　Bridge、
　　　Earlier　depictions　of　the　Sumida　River　such　as　those　from　the　nrst　half　of　the　Edo　period　like　the“Edo　Zu
Byobu”（“Folding　Screens　Depicting　Edo”）tended　to　portray　just　one　or　two　classical　famous　sites，　even　if　the
work　showed　the　entire　river．　As　such，　they　contained　virtually　no　detailed　information．　The“Sumida－gawa
Ryogan　Ichiran”（“Views　of　Both　Banks　of　the　Sumida　River”）by　Tsuruoka　Rosui　that　was　printed　in　1781
was　a　series　of　picture　scrolls　that　formed　a　view　of　the　full　length　of　the　Sumida　River．　They　were　indeed
momentous，　as　they　marked　a　shift　from　the　partial　portrayal　of　the　Sumida　River　to　a　portrayal　of　the　entire
river．　Thus，　they　paved　the　way　for　the　depiction　of　famous　sites　along　the　Sumida　River　concentrated　within
the　area　north　of　the　Okawa　Bridge　up　to　the　Ser巾Ohashi　Bridge　about　half　a　century　later　in　l　834　and
1836．
　　　One　reason　for　the　Sumida　River　Series’concentration　on　the　upper　Sumida　River　was　the　removal　of
the　Nakazu　entertainment　district　built　on　landfill　in　the　Sumida　River　downstream　from　the　area　called
Mitsumata　as　a　result　of　the　Kansei　reforms．　Consequently，　the　attention　of　literati　and　intellectuals　turned　to
the　district　known　as　Muk〔ガima．　The　Muk（ガima　district　was　also　a　natural　unspoiled　pastoral　area　with　many
associations　with　the　classics　and　history　that　was　the　site　of　many　famous　events．　This　is　why　famous　places
along　the　upper　Sumida　River　were　depicted　through　the　medium　of　pictures．　It　was　due　to　such　cultural
developments　that　the　21　pictures　in　the　Edo　Meishozue　depict　the　upper　Sumida　River　and　not　the　entire
river．
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